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Centroamérica, más que una región, un archipié-
lago de países que une el Norte y el Sur americano
Central America, more than a region, 
an archipelago of countries that joins 
the North and South American
Apuntes preliminares.
 
El Campus de la Ciudad Universitaria de Nue-
vo León (CUNL) se localiza en el extremo norte de 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el límite 
con el municipio de San Nicolás de los Garza el cual 
también forma parte del área Metropolitana. Com-
prende una extensión aproximada de 127 hectáreas 
que pertenecieron al Campo Militar Norte1 y que 
en un acto sin precedentes, fueron donados para la 
construcción de un proyecto que integraría todas las 
dependencias y escuelas pertenecientes a la Máxi-
ma Casa de Estudios que, en ese momento habita-
ban diversas sedes2. Por ser una Institución Pública 
con vocación claramente social, desde sus inicios ha 
dejado una huella indeleble en el imaginario de los 
regiomontanos.3
Breve historia de una idea.
 
Si “la arquitectura es el testigo insobornable de la 
historia, porque no se puede hablar de un gran edifi-
cio sin reconocer en él el testimonio de una época, su 
cultura, su sociedad, sus intenciones”4, la CUNL es la 
expresión edificada de una meta colectiva iniciada en 
1950, que involucró a tres presidentes de México, tres 
Gobernadores del Estado, tres Rectores y ocho Di-
rectores de varias Facultades, que durante siete años 
lucharon, gestionaron, promocionaron y lograron 
Preliminary notes.
 
The University City of Nuevo León’s campus 
(CUNL) is located in the extreme north of the city 
of Monterrey, Nuevo León, bordering the County of 
San Nicolás de los Garza which also forms part of the 
Metropolitan area. Comprising an area of approxi-
mately 127 acres that belonged to the North Military 
Camp1 and which in an unprecedented act was do-
nated for the construction of a project that would 
integrate all the rooms and schools belonging to the 
Leading Academic Institution of Studies which at 
that time was housed in several headquarters2. Since 
its inception this public institution, with a clear so-
cial vocation, has left an indelible mark in the imagi-
nation of the inhabitants of Monterrey3.
Brief History of an Idea.
 
If “architecture is the incorruptible witness of 
history, because one cannot talk of a great building 
without recognizing in it the testimony of an era, 
its culture, its society and its intentions”4, then the 
CUNL is the constructed expression of a collective 
goal initiated in 1950, which involved three pres-
idents of Mexico, three Governors of State, three 
Rectors and eight Directors of various Faculties that 
fought, managed and promoted for seven years, and 
1 Diario Oficial de la Federación del 29 de Octubre de 1952 y 6 de Marzo 1957 
citado en FLORES Longoria, La Ciudad Universitaria, pp.50-¬53
2 La Oficina Técnica de la Universidad generó varias versiones del Plan Maes-
tro, una de ellas, fechadas en 1958 muestra los radios de acción y la justifica-
1 Oficial Bulletin of the Federation of October 29 1952 and March 6 of 1957 
quoted by FLORES Longoria, The University City.
2 The Technical Office of the University generated some versions of the Mas-
ter Plan, one of them, dated in 1958 shows the action radius and the justifica-
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financiar con ayuda de varias empresas, el proyecto 
cuya aprobación final fue en 1957 y el inicio de obras 
el año siguiente5. Así, la materialización de la CUNL 
fue producto de un equipo humano de arquitectos, 
ingenieros, contratistas y trabajadores que no eran 
los profesionistas de gran prestigio, sino jóvenes de 
gran talento6, que lograron plasmar los ideales del 
Estilo Internacional en una variante de Racionalismo 
Latinoamericano muy sensible hacia los materiales 
de la región y la topografía, sintetizando el espíritu 
y carácter regiomontanos en una gran obra de escala 
urbana.
 Históricamente, Monterrey ha sido la ciudad 
empresarial e industrial por excelencia de México. 
Por ello, la utilización del acero, el concreto y el vi-
drio fue fundamental en esta cosmovisión y enten-
dimiento del carácter regional7. Algunos de estos 
materiales, fueron donados por la extinta Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A, em-
presa reconocida a nivel mundial durante la primera 
mitad del siglo XX.
El proyecto final aprobado del campus fue re-
sultado de la conciliación de los tres anteproyectos 
presentados: dos propuestas universitarias realizadas 
por maestros y alumnos de las facultades de Inge-
niería Civil y Arquitectura y otro del Arquitecto Pe-
dro Ramírez Vázquez. Dicho proyecto se dividió en 
4 áreas generales: Un Centro Común que incluía los 
edificios administrativos para la Rectoría, un Aula 
Magna, una Biblioteca Central, un Museo de Arte e 
Investigaciones Científicas y un Asta bandera ade-
más de la Explanada Central, dotando de importan-
cia su centralidad en el conjunto. Un eje en dirección 
oriente a poniente se desprendió de este centro y or-
ganizaba los edificios para el estudio de las artes y las 
ciencias puras. En él se organizaban las Facultades de 
Arquitectura, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Inge-
niería Civil, Ciencias Químicas y los talleres genera-
les. En el sentido norte a sur se delimitó un eje para 
were able to finance the project which was finally ap-
proved in 1957 with the help of several companies, 
the work starting the following year.5 Thus, the re-
alization of the CUNL was the product of a team of 
architects, engineers, contractors and workers who 
were not professionals of high prestige, but very tal-
ented young men and women6, who managed to ex-
press the ideals of the International Style in a variant 
of Latin American Rationalism which was very sen-
sitive to the materials and topography of the region, 
synthesizing the inhabitants of Monterrey’s spirit 
and character in a great work of urban scale.
Historically, Monterrey has been Mexico’s busi-
ness and industrial city par excellence. Therefore, the 
use of steel, concrete and glass were fundamental in 
this worldview and in the understanding of regional 
character7. Some of these materials were donated by 
the former Iron and Steel Smelter Company of Mon-
terrey, SA, a company recognized worldwide during 
the first half of the twentieth century.
The final project to be approved for the campus 
was the result of the conciliation of the three prelim-
inary projects presented: two university proposals 
formulated by teachers and students of the faculties 
of Civil Engineering and Architecture, and another 
by the Architect Pedro Ramírez Vázquez. The pro-
ject was divided into 4 general areas: A Communal 
Centre that included the administrative buildings for 
the Rectory, an Auditorium, a Central Library, a Mu-
seum of Art and Scientific Research and a flagpole as 
well as a Central Esplanade, endowing importance 
to its centrality in the complex. An east to west axis 
brakes away from this centre and organizes the build-
ings in which the arts and pure sciences are studied. 
It is here that the Faculties of Architecture, Mechan-
ical and Electrical Engineering, Civil Engineering, 
Chemistry and the general workshops are organized. 
In the north–south direction an axis was delimited 
ción del conjunto integral en el lado norte del Campo Militar.
3 Gentilicio de los nativos de la Ciudad de Monterrey y sus alrededores
4 Octavio Paz, ca. 1981
5 FLORES, Op. Cit.
tion of the whole complex in the north side of the Militar Campus.
3 Gentilic of the natives of the city of Monterrey and its surroundings.
4 Octavio Paz, ca. 1981
5 FLORES, op.cit
Fig.1
Fig.1. Ciudad Universitaria de Nuevo León con el Estadio Universitario en 
construcción. Ca. 1962
Fig.2. Diagrama de la Oficina Técnica de la Universidad de Nuevo León expli-
cando el crecimiento de la población estudiantil y las diversas sedes de escue-
las que requerían un espacio integral. Planta de conjunto del Proyecto de 1958 
de la Oficina Técnica de la Universidad.
Fig.3. Fotografía aérea mostrando la evolución del proyecto, con los avances 
de los edificios de su primera etapa, ca. 1960
Fig.1. The University City of Nuevo León with the University Stadium under 
construction. Ca 1962
Fig.2. Diagram by the Technical Office of Nuevo León’s University, explaining 
student population growth and the various school headquarters that required 
an integrated space. Floor plan of the 1958 Project complex by the University’s 
Technical Office.
Fig.3. Aerial photograph showing the evolution of the project, the progress in 
construction of the first stage buildings, ca. 1960
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for the studying of the Social Sciences where they 
put the Faculties of Law, Economics, Philosophy and 
Literature, and Commerce and Administration. The 
fourth group was made up of sports facilities, pro-
posed to be placed in the western sector, the remain-
ing space between the two axes. These areas included 
an exhibition stadium, Olympic pool, Gymnasium, 
training fields, general services and a group of car 
parks which were functionally distributed as appen-
dices to the avenues of traffic flow.
Human scale and landscape.
 
Monterrey is a city which nestles amidst various 
mountains. The relationship the city has with respect 
to this condition is projected by the CUNL via two 
distinctive features: the scale and the topography. 
As to the scale, all the buildings were conceived and 
embodied to have a direct and immediate relation-
ship with the user: they are neither very big nor very 
small, they are the precise size, according to the sur-
vey carried out on that population at that time, they 
contemplated an increase in the student capacity that 
each school would receive within the coming years.
Moreover, the condition of campus involved spe-
cific notions of the location of buildings and internal 
connectivity of streets, walkways and esplanades be-
tween gardens that organized the complex 8. Thus, the 
tabula rasa is implanted into the site as an open and 
integrated morphology of gardens and esplanades 
where academic activities are combined to interact 
with each other through distance and empty space 9, 
but framing the uninterrupted view of the mountain 
landscape. Each building and its position following 
compositional principles and operating where build-
ings do not compete amongst themselves, but com-
plement each other.
el estudio de las Ciencias Sociales donde se plantea-
ban las Facultades de Derecho, Economía, Filosofía 
y Letras y Comercio y Administración. El cuarto 
grupo lo conformaban las instalaciones deportivas 
se proponían en el sector poniente, remanente en-
tre los dos ejes. Estas áreas incluían un estadio de 
exhibición, alberca olímpica, gimnasio, campos de 
entrenamiento, servicios generales y un conjunto de 
estacionamientos funcionalmente distribuidos como 
apéndices de las avenidas de circulación vehicular.
Escala humana y paisaje.
 
Monterrey es una ciudad enclavada entre va-
rias montañas. La relación que la ciudad tiene con 
respecto a esta condición se proyecta en la CUNL a 
partir de dos rasgos distintivos: la escala y la topo-
grafía. En cuanto a la escala, todos los edificios fue-
ron concebidos y materializados para tener una rela-
ción directa e inmediata con el usuario: no son muy 
grandes y no son muy pequeños, tienen el tamaño 
exacto que, según la prospección que se tenía de la 
población en esa época, contemplaba un aumento en 
el aforo estudiantil que cada escuela recibiría en los 
años venideros.
Por otra parte, la condición de campus implica 
nociones específicas de emplazamiento de edificios 
y conectividad interna por calles, pasarelas y expla-
nadas entre jardines que organizan el conjunto8. Así, 
la tabula rasa se implanta en el sitio como una mor-
fología abierta e integrada de jardines y explanadas, 
donde se combinan actividades académicas relacio-
nándose entre sí por la distancia y el vacío9, pero en-
marcando la vista ininterrumpida del paisaje monta-
ñoso. Cada edificio y su posición seguían principios 
compositivos y operativos donde los edificios que no 
competían entre sí, sino que se complementaban.
6 Edmundo Derbez. La Torre de Rectoría. Monterrey. CEDyA UANL. 2011
7 Kenneth Frampton. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Barcelo-
na. GG. 1981
8 Josep María Montaner. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barce-
6 Edmundo Derbez.The tower of the Rectorate, Monterrey. CEDyUANL, 
2011
7 Kenneth Frampton, Cirtical hsitory of the  Modern Architecture. Barcelona. 
GG. 1981
Fig.2
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Constructive Taxonomies.
 Each building has autonomous compositional 
elements; however, reviewed collectively they form 
part of a general and congruent whole. These materi-
als provide us with clues to appreciate a limited rep-
ertoire but with subtle variations in their finishes and 
construction details, showing how traditional build-
ing methods could coexist with the techniques which 
merged standardization and advanced technologies 
of the U.S. and Europe. So the black stone from the 
Topo Chico mountain10 coexists with the modulat-
ed travertine; the Italian Venetian mosaic coexists 
with the granzon11; or metal and aluminium joinery 
with glass freighted in large pieces coexists with the 
concrete modular lattices, necessary for the extreme 
climate of north-eastern Mexico. Specific geometries 
and functions, as if the areas of the classrooms fac-
ing south-west were another issue, where there is a 
repertoire of lecorbuserian brise soleil variations that 
protect from the sun the immediate circulation and 
also regulate the temperature of the teaching areas in 
a natural and passive manner.
In the same way, the open plan of the ground 
floor gives place to a general area and a roofed and 
fresh coexistence with adjoining gardens, where 
the main sculptural and functional element is the 
free-standing stairway which encourages communi-
cation between users by being a lightweight element, 
visually light, surrounding the areas where students 
gather. The black stone wall is the element used to 
separate the public space from the private garden, 
giving privacy to these specific areas as well as com-
positionally offering support to the prisms that “lev-
itate” over them.
A few buildings enriched their exterior appear-
ance by artistically integrating various sculptural ex-
pressions and murals depending on how the projects 
were particularized, which had its artistic architec-
Taxonomías constructivas.
 
Cada edificio tiene elementos compositivos autó-
nomos, sin embargo, revisados en conjunto son par-
te de un todo general y congruente. Estos materiales 
nos dan pistas para apreciar un repertorio limitado 
pero con variaciones sutiles en sus acabados y deta-
lles constructivos, mostrando cómo los viejos oficios 
de la construcción tradicionales conviven con las 
técnicas que en EEUU y Europa fusionaban estan-
darización y tecnologías de avanzada. Así la piedra 
negra del Topo10 convive con el mármol travertino 
modulado; el mosaico veneciano italiano convive 
con el granzón11; o la carpintería metálica y de alu-
minio con cristal flotado en piezas de gran formato 
convive con las celosías modulares de cemento, ne-
cesarias para el clima extremoso del noreste mexi-
cano. Geometrías y funciones especificas, como las 
áreas de aulas con orientación al sur poniente fueron 
otro tema, donde hay un repertorio de variaciones 
del brise soleil lecorbuseriano que protegen del sol 
la circulación inmediata y al mismo tiempo regula 
la temperatura de las áreas de enseñanza de forma 
natural y pasiva.
Lo mismo el plan libre en planta baja que permite 
un área general y de convivencia techada y fresca co-
lindante con jardines y donde el elemento escultóri-
co y funcional elemental es la escalera exenta que in-
centiva la comunicación entre los usuarios al ser un 
elemento liviano y visualmente ligero circundante a 
las áreas donde los estudiantes se reúnen. El muro de 
piedra negra es el elemento que separa el espacio pú-
blico del jardín privado, dotando de intimidad estas 
áreas especificas así como compositivamente ofrece 
soporte a los primas que “levitan” sobre ellos.
Algunos edificios enriquecieron se aspecto exte-
rior con la integración plástica de varias expresiones 
escultóricas y murales según se fueron particulari-
zando los proyectos, que tuvo su contraparte plástica 
lona. GG, 2008
9 Idem.
10 Roca de color gris oscuro de dureza extrema extraída del Cerro del Topo 
Chico, montaña aledaña a la CUNL.
8 Josep Maria Montaner, Contemporary Architectural systems. Barcelona. 
GG.2008
9 Ibidem
10 Stone of gray dark colour of extreme hardness adjoining to the CUNL.
Fig.3 Fig.4
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tural counterpart in the roofs for the auditoriums, 
using roofs and shallow vaults, domes and saw teeth, 
becoming the distinctive feature of each faculty 
which resounded throughout the city and region due 
to its risk and technological progress.
 
Future and evolution.
The university complex has undergone several 
changes, most of them due to the need to integrate 
new buildings in order to meet the needs of a grow-
ing population and the increase of research and ex-
pertise fields in every area of understanding, much of 
the original buildings still prevail and stand amidst 
the new buildings of different materials.
In a joint effort with other faculties, the Faculty of 
Architecture currently works on a regeneration and 
patrimony enhancement project, attenuating to the 
coexistence with existing buildings and establishing 
the foundations for future buildings; restoring the 
original notions of respect for the landscape were 
architecture and heritage are part of an evolving pro-
cess.
arquitectónica en las cubiertas para los auditorios, 
utilizando cubiertas y cascarones, domos y dientes 
de sierra, convirtiéndose en un rasgo distintivo de 
cada facultad que resonó en toda la ciudad y la re-




El conjunto universitario ha sufrido varias mo-
dificaciones, la mayoría de ellas debido a la necesi-
dad de integrar nuevas edificaciones para suplir las 
necesidades de una población en constante aumento 
y el incremento en los campos de investigación y es-
pecialización relativos a cada área de conocimiento, 
una gran parte de los edificios originales aún preva-
lece y conviven con construcciones nuevas de distin-
tos materiales.
En un esfuerzo conjunto con otras Facultades, 
la Facultad de Arquitectura trabaja actualmente en 
un proyecto de regeneración y puesta en valor del 
patrimonio, atenuando su convivencia con las cons-
trucciones actuales y sentando las bases para futuras 
edificaciones, recuperando las nociones originales 
de respeto al paisaje siendo, la arquitectura y el patri-
monio, parte de un proceso en constante evolución.
11 Mezcla de cemento y grava fina con pedacería de mármol que se coloca 
por secciones y se pule una vez endurecida, dejando un acabado abrillantado 
y duradero como el del granito pulido
11 Mixture of cement and thin gravel with marble small pieces put by sections 
which it’s polished ones it been harden leaving a bright finished and hard 
wearing aspect as the polished granite
Fig.5 Fig.6
Fig.4. Alberca Olímpica Universitaria, vista a rectoría y detalle de trampolín, 
ca. 1963. Acceso a Facultades de Filosofía y Letras y Derecho y Ciencias So-
ciales, ca. 1962
Fig.5. Facultades de Biología e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ca. 1967; Fa-
cultad de Arquitectura, exterior desde la Rectoría y detalle del patio central, 
ca. 1963; Facultades de Ingeniería Civil y Facultad de Comercio, ca. 1960.
Fig.6. Autoridades universitarias en visita de campo con el Dr. Fritz von Grö-
venitz, ex Embajador de la República Democrática de Alemania, frente al mu-
ral del artista Federico Cantú tallado en el muro del auditorio de la Facultad 
de Ingeniería Civil, ca. 1960
Fig.4. The University Olympic Pool, view of rectory and detail of trampoline, 
ca. 1963. Access to the Faculty of Philosophy and Literature and to the Faculty 
of Law and Social Sciences, ca. 1962.
Fig.5. Faculties of Biology and Mechanical and Electrical Engineering, 
ca.1967. Faculty of Architecture, exterior taken from the Rectory and detail 
of the central courtyard, ca.1963. Faculty of Civil Engineering and Faculty of 
Commerce, ca.196
Fig.6. A field visit of University authorities with Dr. Fritz von Grövenitz, for-
mer Ambassador of Germany’s Democratic Republic, in front of the mural by 
the artist Federico Cantú carved in the auditorium wall of the Faculty of Civil 
Engineering, ca . 1960
